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Derselbe wird vou Juni bis Anfang November, am hau- 
figsten im Juli und October in verschiedenen Gr6ssen zu Markt 
gebracht. 
B. edulis Bull. Der tterrenpilz, Pilzling, Steinpilz. 
Er erscheint bereits Anfangs Mai auf dem Markte, wird 
auch tagt~glich, oftmals in grossen Massen und in verschiedener 
Gr(isse his Mitre November feilgebotcn. Die Preise fiir die Pilze 
hi~ngen yon der Jahreszeit und der Menge derselben am Markte 
ab. So kosten im I~Iai und October einzelne grosse und harte 
yon 15 bis 20 kr. Der Herrenpilz wird auch aus entfernteren 
Waldgebieten, wie aus denen yon Ung. Bred, Koritschan und 
Napagedl nach Ung. Hradisch zu Markte gebracht und stets 
gut verkauft. 
JB. regius Krombh. Der KOnigspilz. 
Der Kr wird im Juni, Juli und August, am hiiu- 
figsten im Juli zu Markte gebracht. 
B. aurantiacus Pers. Der oranggelbe RShrenschwamm. 
Dieser RShrenschwamm wird nur yon manchen Pilzsuehern 
gesammelt und im Juli und August zu Markte gebraeht. 
Im Jahre 1884 wurden am 4. November yon einem Pilz- 
verkiinfer aus St~ibrnitz mehrere Pilze unter dem Namen ,Kie- 
fernpilze" zu Markte gebracht. Sic hatten einen ocherbr~iunlichen 
Hut, ein gelbbrliunlichos Fleisch, einen golben Strunk, starken 
Geruch und leicht sliuerlichon pfefferartigen Gosehmack. Der 
Beschroibung nach stimmt er iiberoin mit dora 
B. spadiceus Pets. Kastanienbraunor R6hrenpilz. Sic wurden als ver- 
dliehtig nicht vorkauft. 
JB. aereus Bull. Bronzfarbigor RShronschwamm. 
Dieser Pilz wird im Juli und August unter verschiodonen 
Namen am Markte verkauft. 
(Schlussfolgr 
Eine Excursion auf den Hochschwab, 
You Hans Steininger. 
Der Hochschwabgebirgsstock in Obersteiermark mit seiner h~ch- 
sten kegelf0rmigon Erhebung ,,Hochschwab" (2278 m. s. m.) odor 
kurzweg ,dor Schwabe", wie or bei don Aelplern genannt wird, war 
seit Jahren, da ich ihn yon der ,Bodenwies ~'(an der oberSsterr.- 
steierischcn Grenze) zum erstenmal erblickte, ein stehender Punkt in 
dem Programme meiner Ferienoxcursionen, aber wie es nun geht, 
ji~hrlich kam etwas dazwischen, alas die Excursion hindorte. Nun abet 
wurde es ernst, und um oin Bild der Vegetation zu erhalten, wurde 
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boschlossen, den Koloss seinor ganzen Liingo nach abzugehen and zu 
diosem Behufe yon Eisonorz aus die Bostoigung zu unternohmen. 
Am3. August 1885 Morgens ffmf Uhr brach ich in Begloitung 
moiner Frau and meinos siobonjiihrigen Sohnos yon dora Gasthof 
,K6nig v0n Sachsen" in Eisenorz auf, und t~iichtig boladen mit Mappon, 
Btishsea und Proviant ftir vier Tao'o, zogea wit nach Trofong, bogen 
dann yon der Hauptstrasso ab, gmgon liings des ,,Gsohlbaches" an 
der Gsohlhiit~to vorbei und kamen bei der Gsohlalm an. Von diesor 
Htitto aus, in welchor wir  schlochto Milch and noch schlochtoroa 
Wein bekamon, ffihrt~ oia Stoig zu den intoL'essanten g6hlon dot 
,Prauonmauor," die abet ohno Ftihror nicht gut passirbar sein sollon. 
Nachdem oino botanischo Ausbeuto in denselbon ~t{irlich nicht~ zu 
orwarton stand, so warea die gShlon vor arts sicher and wit stiogoa 
im Zickzackwogo bis zam Noawaldock auf und dana wiodor abwi~rts 
zu den Neuwald-Almhiitton. Bis hiohor war dor Wog gut markirt, 
und da os am Neawatdock ttichtig zu rognen anfing, waron wir froh, 
in einor dot Hiitten Schutz zu findon. Bloigrau und tiof hing dot 
Nobel horab und die Aussich~, houto wenigstons bis zu don Sonnschion- 
almon zu golangen, war sohr goring. Die botanischo Ausboute, welcho 
sich in don droi Biichson vorfand, war goring, dafiir fand sich dosto 
mohr Notirtos vor: Phleura Michelii All., P. alpinum, P. pratease 
~,. nodosum Gd. Agrostis eaniaa, A. alpina Scop., Arena ttostii Boiss., 
Melica nutans, Pea alpina ft. vivipara (W.), Fest~ea ttalleri All., 
.F. glauca Lain., F. varia Hnko, Nard~ts strieta, Eriophorum vagi- 
nature, E. latifolium Hoppo and antTustifolium Rth., Veratrum album, 
Lilium Marta.qon, Allium ursin~m, Paris q,tadrifolia, Convallaria 
verticillata, mtdtiflora, Orchis #lobosa, Epipactis rubiqinosa Gd. und 
latifolia All., Listera cordata R. Br., Neottia Nid~ts avis Rich., Po O- 
#onum Bistorta, viviparum, Adenostylos alpina BI. F. A. albifrons 
I~b., Bellidiastrum Michelii Cass., Solida#o virtTa aurea, fnula 
Con~/za DC., Doronicum austriacum Jacq., Seneeio F~chsii Gruel., 
S. nemorensis, S. subalpinus Koch, Cirsium Erisithales Scop., C. 
oleraceum Scop., C. arvense Scop., Carduus _Personata Jcq., Wille- 
metia apar#ioides Loss., Mulgedium alpinum Loss., Crepis aurea Cass., 
Campanula pulla, Sambucus Ebulus, S. racemosa, Lonicera Xylosteum 
L. alpiffena, Vincetoxicum officinale Mnch., Gentiana crueiata, G. 
asclepiadea, Calamintha lpina Lain,, Clinopodi~m vul#are, Galeopsis 
Tetrahit, (~. speciosa Mill., Stachds alpina, Betonica oficinale, B. 
Alopeeurus, Teucriu~n Chamaedr3ts , T. montanum, Echium vulgate ot 
var. albifloFa. Verbascum nigmtm, Veronica Chamaedrys, Rhinanthus 
aristatus Col., Soldanella montana W., C2/clamen europaeum, L~/si- 
machia vuOaris , L. nemorttm, L. punctata, ];ghododendron hirsutum, 
Vaccinium Vitis Idaea, Pirola secunda, Astrantia major, Pimpinella 
magna, P. Saxifraga, Pastinaca sativa, Daucus Carota, Anthriscus 
nitida Garke, Pleurosperm~m austriacum Hffm., Saxifraga rotundi- 
folia, Ranuneulus aconitifolius, Trollius eu.ropae~s, Aqttilegia atrata 
Koch, Aconitum Vulparia Rchb. A. Napeltus, Papaver alpinum, 
Arabis alpina, A. hirsuta S cop., A. arenosa Scop., Cardamine amara, 
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Malachlum aquaticum Yr., Dia, cthus Ca~'thusianorum, tt6perlcum 
perforatum, tL. quadranqulum, Euphorbia austriaca Kornor, E. 
amy.qdaloides, Geranium sylvaticum var. gra~,diflorum Strobl, Epi-  
lobium angustifolium, E. pa,rviflorum Schreb. E. roseum Schreb., 
Alchimilla vulgaris, Trifolium badium Schreb. und Astragalus glycy- 
phyllos. Die Bachoinfassung im Thalo bostand aus Alnus incana DC., 
Evonl/mus europaeus und bin und wieder aus Cornus sanguinea. Auf 
dem Berge waren Gobfischo aus Alnus viridis vorherrschend. Dor 
ungoheure Eise, nreichthum aller Vorberge um Eisenerz zoigte sich an 
dom Zuta~etroton des Eisensteinos, wodurch dioselben ein ganz eigon- 
artiges Colorit orhielten. 
Nachdem wir eino Stundo geruht und dor Rogen etwas nach- 
golasson hatte, machten wir uns wioder auf den Weg, in dor ange- 
nohmen tIoffnung, dass es doeh gi~nzlich zu regnen aufh6ren m6chto 
und. schritton den ,,Kulm-Almen" zu, in denen wir zwar keine Schwai- 
gerin, jedoch oinen ganz vorzwoifelt schreienden Si~ugling antrafon, der 
ungodt~ldig die soit Stundea abwesende ]~utter erwar~ote. Auf gut 
hergohaltenem Wege lonktou wir unsoro Schritto stetig aufw~rts auf 
das ,,H6rndl", dana wieder abwlh'ts auf den ,,Sonkboden", yon we 
aus wir wieder aufwi~rts den ,,Sonnschien-Almen" zustrebteu. Hier 
wurdo wioder der siissen Ruho gopflegt, und da die Schwaigerin Tags 
zuvor anf oinem dot umliegenden Bergo ,,gograst", d.h. miihsam mit 
der Sichel das Futter fiir ihr Vieh goholt, daboi nattirlich aueh Wur- 
zoln gegraben hatto, so glaubte sio uns durch ein Goschenk yon ,Speik" 
(Valeriana celtica) oin Vorgniigea machon zu kSnnen, war aber durch- 
aus nicht ungehalten, als wit dioso als Vieharznoi sohr gertihmte 
Gabo dankond ablehnten. Dot Inhalt der B~ichsen wurde in die Mappon 
gelog~ and die Notirungen vervollstiindigt: Pinus Mughus, ttiera- 
cium villosum, Campanula barbara, Dianthus atpinas, Thesium al- 
pinum, Alchimilla alpina, Meum athamanticum und Athamanta 
cretensis war alles Bemerkensworths, was in der NiChe unseres 
Woges stand. 
Erwi~hnon will ich noch ether Episode in der NiChe dor ,,H6rndl- 
hlm", die loicht etwas unangoaehmor Natar hlitto werden k6nnoa 
und die bowoist, wio sehr man sieh im StoingerOlle vor dot Kreaz- 
otter (Vipera berets), welche hier sehr haufig ist, in Acht zu nehmen hat. 
Wit schritten ni~mlieh im Steinger6lle, die Augen mehr den Pfianzea 
als dora Wege zugewendot; langsam vorwtirts, als ich plStzlich unter 
meiaen Fiisson ein gauz eigenthiimliehes Zisehen vern~hm. Dieser 
Ton war mir zu bekannt, als dass ieh reich ti~aschen konnte. Indem 
ich sehnell meinem Sohno, dot hart hinter mir schritt, zurief, sich 
schnell zurtickzuziehen, holto ich mit meinem Spatenstocke aus und 
t~eilte eine Viper yon seltener Litnge (61 era.) in zwei Theile, die sich 
zwischen meinen Fiissen gegen reich aufgerichtet hatte. Vermuthlich 
hatto ich selbe, wio sic unter einem Steine lag, getreten und dadurch 
gereizt. Naehdem ieh dieses zahlebige Reptil vollends get8dtet und 
gemessen, schritten wir mit doppelter Vorsicht wetter. Der Wirth- 
sehafter im ,Schiesstl-Schutzhaus", welchem mein Sohn des andern 
Oesterr. botan. Zeitschrift. 9 [-[aft: lgsd. 25  
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Tages diese Begognung orziihlte, mointe zw~r, es wiire viel bossor 
gewosen, mit den Worten: ,Vorrathe reich nicht, ich verratho dich 
auch nicht", der Scblange auszuwoiehen und fiber diese Begegnung 
das strengste Stillschweigen zu beobachton als sic zu tOdten, da man 
sich dadurch nur dot Gofahr aussetzt, diesen unheimlichen Thieren 
h~ufiger zu begegnen. Solche Uoberbleibsel other heidnischen Vorzoit, 
wie sio nicht selton noch in abgolegenen Gebirgsgegenden bet iilteren 
Louten zu finden sind, besitzen selbst in ihrer jotzigen ktimmerlichon 
Gestalt noch oinen gewissen poetischon Roiz, der reich stets auf das 
angenohmsto berfihrt. 
Da es erst Mittag war, als wit bet den Sonnschien-klraon a - 
langton, so hlitten wir die Spitze des Borgstockes heuto noch orreichen 
k~innon, da wit abet den Saekwieson-Hochgebirgssoo an seinon Randern 
und seiner niichsten Umgebung absuchen wollten, so boschlossen wir, 
die Spitze ors~ den nficbsten Tag zu besuchon and heute unsoro Tour 
nut bis zu den Sackwiesen-hlmen auszudehnen li d dort zu fibornachten. 
Wir wandorten also der ,,Seemauer" zu, unter welcher sich der 
See befindet und btieben an demsolbon zwei Stunden, indem wir ihn 
nach allen Richtungen abgingen (abs. H. des Sees 1421 M). Die 
Schwaigorinnon hatton behufs Streugewinnung die Rander desselben 
abgeheut, infolge dessert sich verhaltnissmi~ssig nur wonig vorfand. 
Wir notirton und sammolton: Juniperus alpina Clus., Pinus ~Tg~ghus 
Scop., Phalaris arundinacea, Phragmites communis Trin., Glycerin 
fluitans R. Br., Heleoeharis palustris R. Br., Scirpus caespitosus, 
S. pauciflorus Ligtf., S. sylvaticus, ~riophorum alpinum, E. Scheuch- 
zeri Hoppe, E. latif olium et angustifolium Rth., Jttncus conglomeratus, 
J:. e~usus, J. filiformis, .]:..]'acquini, 3". eastaneus Sm., J.. trifidus, 
J. monanthos Jcq., J.. alpinus Vill., Luzula spadieea D C., L. albida 
(Hffm.) D C., Allium Victorialis, A. montanum Schm., Gymnadenia 
conopsea R. Br., (~. odoratissima Rich., (~. albida Rich., Coeloglos- 
sum viride Hartm., tterminium Monorchis R. Br., Sparganium 
simplex I-Ids., Callitriche verna Ktz., Rumex scutatus, Scabiosa lucida 
Vill., Homogyne alpina Cass., Eri.qeron alpinus, Antennaria dioica 
Gaertn. a. rosen und ft. nivea, Achillea Clavennae, A. atrata, Leu- 
canthemum coronopifolium Vill., Seneeio abrotanifolius, Cirsium pa- 
lustre Seep., Leontodoa autumnalis, L. hastilis vat. alpinus Strob!, 
Crepis blattarioides Viii., Campanula pulla, C. pttsilla Haenko, C. 
Scheuchzeri Vill., Gentiana pannonica Scop., G. Clusii Perr ot Song, 
Globularia cordifolia, Veronica aphylla, V. saxatilis Jcq., Pedicularis 
recutita, (Tausende yon Fruehtexomplaren)lo. verticiUata, Bartsia 
alpina, Pinguicula flavescens Schra4, Primula Aurieula, P. Clusiana 
Tsch,, Rhododendron Chamaecistus, Heracleum austriaeum Jcq., Sa- 
xifraga Aizoon Jcq. et brevifolia Engler, S. aizoides, S. rotundifolia, 
Anemone alpina, Ranunculus alpestris, R. montanus W., Arabis 
alpina, Thlaspi alpinum Jcq., Helia~tthe~nu,n vulgate var. glabrescens 
Nlr., Parnassia palustris, Viola bi/lora, Alehimilla alpina, Potentilla 
aurea, Trifolium badium (massenhaft). 
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Bogleitot von einer Anzahl Kfiho und oinos sohr kritftigon Stieres 
kameu wir boi don 8ackwieson-Almon a , suchton die uns empfohleno 
,,Schiachlhfitto" auf, die jodoch in Folgo Abwosenheit dor Szhwaigerin 
versperrt war and erwarteton die Ankunft dot ziemlich hfibschon 
Schwaigerin, die auf das bosto ftir uns sorgte. Wir bozogen das 
Heulager, nachdom wir zuvor noch ttumex alpinus dos Standortos 
wogen dot Mappo einverleibt batten. Wiihrend dot Nacht stfirmto 
und regnete es was Platz hielt, abet schon um vior Uhr friih war 
ein pri~chtiger Morgon angobrochen, der don schOnston Tag versprach. 
Nach einstiindigom Gehon betraton wir orst die alpine Region 
und der Pflanzonreichthum, don wit bosonders in oinom hOchst an- 
muthigem Folsonthalo trafon, war grossartig, worm auch nut wenig 
vorschiodono Arton onthaltond. Man muss die pri~chtigen Toppicho 
aus Ranunculus alpestris, Myosotis alpestris, Campanula pulla, Saxi- 
fraga stellaris et androsacea, Cerastium grandiflorum und Hiera- 
cium villosum gobildot, oingefass~ yon Alchimilla alpina, nut selbs~ 
das erstemal sohon, um die Froudo begreifen zu kOunon, die Frau 
und Kind hatten, da ihnen diosos Bfld vollkommon ou war. Danoben 
die Schnoogrubon und Schneemasson, an doren schmelzondem Raudo 
Veronica alpina, SoldaneUa ~pina und Geum montanum wuchsen, 
an don Felson ringsum _Potentilla Clusiana, Rhododendron etc., bMd 
zeigto mir das oino, bald das andero eine noeh nio fl'fihor geseheno 
Blame, dot ganzo Wog glich einom roizendou Spaziorgango und dor 
Boschworden des Wegos wurdo nicht im geringsten geachtot. 
Start dos kfirzoren Wogos, dor yon dor ,,H~usolalm" zur ,,Hoch- 
stoinalm" und direct fiber die ,,HundsbOden" zur Schwabonspitzo ffihrt, 
hatton wir vorgozogen oinen Umwog von einigon Stundon zu machon, 
um fiber die ,HochalpenhOho" und ,,Hochalm" zu gehen und am 
Riickwog orst clio kfirzoro Tour kennon zu loruon. Uobordiess biotot 
dot Wog tiber die ItochalponhOho, Karlstoiu und don Wassorbodou, 
da man hiodurch den Gobirgsstoek zweimal krouz~, viol mohr Natur- 
schOnhoit uud Pitauzonausbeuto, was wir, in Bortieksichtiguug unsoros 
Zweckos, bovorzugtoa. Eiaigo Rudol Gomson bokamon wiL' zu sohon 
uud hoeh fiber uus zog oin Geio~" dahin. Obor don Folsen schaukoltoa 
sich Ruben, doron Gokri~chzo die lautloso Stillo untorbrach. Dazu dor 
wolkonloso blauo Himmol, die horrlieho Morgenluft, das Augo schwolgto 
in dora ~_nblicke dor prlichtigon Fornsieht. Uns droioa war so wohl, 
so feiorlich, os war ein wahror ,,Tag dos Horrn". 
Untor s~otom Schauou, Sammolu uu4 Notirou orroichten wir 
eino Signalstango, yon we aus die Pyramido auf dor Schwabenspitze 
zuorst siehtbar wurdo. Nun ging os fiber don Spoikbodon taunter 
dahin, fiber oino Schnoorioso hinwog uad bald standon wit untor der 
Pyramido (2278 m. s. M). tIior glaubton wit laut unsoror sonst v0r- 
zfigliehon Karto alas Schutzhaus zu troffon, waron daher otwas ent- 
tauscht, als wit den Kegol, den wit sooben bostiogon, wiedor 100 Motor 
hinab mussten um in die ,,HOllo" zu golangon, wosolbst das troffliche 
Schutzhaus (2180 m. s. ) sichtbar war. Borer wit abet die Pyramido 
vorliosson, lason wir noch don Inhalt dor gussoisornon ,,Godenktafel", 
25* 
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wolcho auf don einstigen doutschen Rsichsverwesor und Wohlthiitsr 
Steiormarks, weiland Erzherzog Johann Bezug hat und lau~ot: 
,Am 24. Juni 1821. 
Seine Heimat srhollt veto Strahlo dos hirtliehen Johann, 
preisot dot Steierer hoch, -- H5her dies warmendo Lieht~. Dir all- 
gelisbten Johann." 
Im Schutzhauso, das zu Ehren dos um alas Touristenwoson hoch- 
verdisnton vorstorboaon ,,Dr. SchiosstV' don Namon ,Schiosstl-Schutz- 
haus" fiihrt und sohr tachtig bswirthschaftot wird, war uns pudel- 
wohl uad das vorzt'tgliche Flaschenbier ounders trefflieh. Da wit 
nicht im goringsten mtido waren, so wurdo alsbald die Umgebung 
dos Schutzhausos botanisch durehforseht. 
Um drei Uhr Nachmittao" hatton wir sin hoftiges Gewit~tor, 
welches ich in diesor I:{0ho nieht erwartoto, sowie einsn grimmigen 
Schneos~urm. Wio wohl war uns da in dot gehoizton Stubs! Pflanzon 
oinlogon, bestimmen, das Fromdonbuch durchblattern, aus oinem far 
solche F~llo oigsns mitgonommsnon Buehe losen und las~ not least 
dora KOrpor die n~thigo Nahrung im gsh~rigon Masse zuftihron, war 
bis zur Schlafsnszeit unsero Thatigkeit. Dot Wind heulte die ganzo 
Nacht mit furchtbarer Wuth um das Haus und schion es en~dachen 
zu wollen, Regon und Hagelk~rner schhgen heftig an das Fsnster, 
eisigkalt war es im Botts trotz tier gutsn Docken und der Morgen 
wollte nicht~ anbrschen. Endiich vo~'ktindete d r Schlag der Schwarz- 
waldsrin die fiinfte Morgsnstunde und schnotl silts ich in dis warms 
Stubs, wosolbst das Fsuor im Ofsn bereits lustig brannte und sine 
bohaglicho Warms ausstrahlte. Nun sasssn wit den ganzen Tag 
,eingeregne~" im Schtttzhause und obwohl wit uns sigentlich nicht 
langwoilten, konnten wir doch die Ungeduld nicht barmen. Den drittsn 
Tag wurde es wieder heifer und schnell wurde dot Pflanzenwelt wieder 
zu Loibo gegangen, und in die Mappen so viol als mSglieh eingelsgt. 
Auf der Spitzs und im Umkrsise des Schutzhausss wnrden aussor 
bereits angefiihrten noeh folgende Pfianzen gssarnmelt odor doch 
notirt: Pinus Cerebra (yon dem Wirthschafter der Schutzhiitte tiber- 
bracht), Carex nigra All., C. atrata, Tofieldia borealis Whlbg., 
Nigritella angustifolia Rich., Chamaeorehis alpina Rich., Salix Arbu- 
scula~ S. reticulata~ S. retusa, Armeria alpina W., Valeriana elongata, 
V. celtica, Homojyne discolor Cass., Eroeron glabratus Hype, Soli- 
dago a[pestris W. K., (~naphalium norvegicum Gm., G. supinum L., 
Antennaria carpathica B]. st F., (das yon Maly FI. v. St. auf dora 
Hochschwaben angegebene Leontopodium alpinum kommt nach der 
Versicherung mehrorer Aelplerinnen, eines Bergfiihrers, dos Wirth- 
schafters der Schutzhfitte und sines Jiggers ganz sieher nicht vor), 
Achillea Clusiana Tsch., P#rethrum alpinum W., Aronicum Clusii 
Koch, A. glaciale Rchb., A. scorpioides Koch., Cirsium spinosissimum 
Scop., Leontodon Taraxaei Lois., L. p~Irenaieus Gou., Taraxaeum 
alpinum ttsppe, Hieracium glabrat~m Hoppe, Campanula TYoppeana 
Rupr. ? C. aIpina Jcq., Galium anisoi~hivllum Vill., G. baldense Spreng., 
Ctentiana ba~arica~ G. brach#ph~flla Vill., G. pumila Jcq., ~. obtusi- 
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rolia W. ? Linaria alpina Mill., Pedicularis rostrata L. (non. Koch.), 
P. asplenifolia Floerke, P. geminata Portenschl., P. rosen Wulf., 
P. verticillata, Androsace Chamaejasme Host., A. lactea, Primula 
ninSrba, Rhododendron ferrujineura, Seclu~n atraturn uad /3. carin- 
~hiacum ttoppe, Saxifraga caesia, S. pyrenaica Vill., Engler und ft. 
pygmaea Haw., S. aph#lla Sternb., S. sedoides, Trollius europaeus, 
f. humilis (Crnf.z.), Draba aizoides, D. stellata Jcq., Hutchinsia al- 
plna R. Br., Cherleria sedoides, Alsine aretioides ~. K., Cerastium 
alpinum, Cer. cavinthiacum Vest., Silene acaulis, Geum montanum~ 
Potentilla Clusiana Jcq., Pot. minSna Hall., Phaca frigida, Oxitropis 
montana D.C., Hedysarum obscurum. 
Am Riickwoge iiber die Hundsbiiden fanden wir massenhaft 
Saussurea pygmaea, Hieracium alpinum, Crepis Jac#~ini und auf 
Oiuor Schneefiache oinigo Quadratfuss intensiv ,,rothon Schnee" (Pro- 
tococcus nivalis?), yon wolchem oino Probe mitzunohmou mir leider 
nicht mSglich war, da ich dafiir nicht vorgesehon hatto. Nachdem 
unsero Biichsen iiberftillt waren und ich mir nicht Zoit zum Ein- 
legen in die Mappon nahm, trotzdem abor Potentilla Clusiana in 
gr6sserer Anzahl fiir einen Tauschfround zu sammeln hatte, blieb 
nichts iibrig, als die Regenmantel anzuziehen und die am Riicken 
bofestigto Kapuzo mit dieser P{ianzo anzufiillen, his wit in den Sag- 
wiosonalmon Gelegenheit nahmen, dioselben besser zu vorsorgen. 
Neuo Fundo boten sich mit Ausnahmo yon Rhodiola rosen, welcho 
ziemlich zahlroich ober der ttochstoinalmhiitto sich vorfand, nicht mohr. 
In einer tier Sonnschienalmen (tletzerhiitto) iibernachtoten wit 
und zogen dann andern Tags nach Eisonerz, so ziemlich mit dot 
Excursion zufrieden, die wohl bessoro Ausbeuto gegeben hatto, wi~ren 
wir nicht einen Tag oingeregnet gewesen. 
Natfirlicherweise ist durch dieso Skizze nicht einmal eino au- 
niihernde Aufzlihlung der auf diesem Gebirgsstock vorkommonden 
Pflanzen gegoben and es war und konnto auch dies nicht der Zwock 
derselben sein. Ich habe nur selbst Gesehenes und solbst Gesammeltes 
angeftihrt und dasjenige, was ausserdem noch vorkommt unberfick- 
sichtigt gelassen. 
Trotz der Lfickenhaftigkeit dieser Darstellung diirfte ihr doch 
ein gewisses locales Interesse eigen sein, und dies war auch der 
einzigo Zweck dieser Zeilen. 
Ro ichraming,  0berSstorreich, ira November 1885. 
